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Розглянуто сучасні підходи і методи до викладання дисципліни “Біофізика” для студентів-фармацевтів. Встановлено,
що процес навчання вимагає поєднання різних методів: інтегративного, інноваційного, інтерактивного, мультимедійного
та інформаційного. Показано переваги кредитно-модульної системи над традиційною системою навчання у вивченні й
оцінюванні знань і вмінь студентів з даної дисципліни.
The modern approaches and methods to teaching the “Biophysics” for students-pharmaceutists were studied. It was found out
that studying process requires a combination of different methods: integrative, innovative, interactive, multimedia and informative.
It was shown the advantages of credit-transfer system over traditional system in studying and evaluation of students knowledge on
this discipline.
Вступ. Приєднання України до Болонського про-
цесу, інтеграційні процеси у сфері вищої освіти в нашій
країні, а також враховуючи умови реформування ме-
дичної освіти, особливо актуальним є відбір навчаль-
ного матеріалу з фундаментальних дисциплін в ас-
пекті його професійної значущості [1]. В умовах інтег-
рування в європейський простір необхідно змінити
застарілі методичні підходи до викладання фунда-
ментальних дисциплін, а також адекватно викорис-
товувати досягнення науково-технічного прогресу. Це,
у свою чергу, вимагає компетентних прогностичних
досліджень, виходячи з кваліфікаційної характерис-
тики спеціаліста, в нашому випадку провізора. При-
ведення змісту навчальної дисципліни біофізики у
відповідність із сучасним розвитком науки і техніки
дозволить підвищити якість професійної підготовки
фармацевта-провізора.
Основна частина. Для формування змісту на-
вчання студентів-фармацевтів важливо, враховуючи
прогнози розвитку природничих та спеціальних дис-
циплін, проаналізувати динаміку того прогностично-
го фону, на якому буде здійснюватись професійна
діяльність майбутнього провізора. Саме такий підхід
ми використовували у процесі прогностичного обґрун-
тування змісту вивчення біофізики у вищих фарма-
цевтичних навчальних закладах [2]. Слід враховува-
ти, що підготовка медичних працівників різного проф-
ілю вимагає конкретного обсягу знань та навичок у
процесі вивчення такої фундаментальної дисципліни,
як біофізика. Так, для спеціалістів фармацевтичного
профілю, а саме провізорів, слід більше уваги при-
ділити вивченню впливу фізичних чинників, а саме
температури, вологості, ультразвуку, електричного і
електромагнітного полів на якісні характеристики
лікарських препаратів, апаратурних засобів, які ви-
користовуються в повсякденній діяльності аптек, а
також акцентувати значну увагу на вивченні мето-
дик досліджень лікарських речовин, інтерпретації та
обробці результатів вимірювань.
Об’єктивна необхідність єдності методів фундамен-
тальних, біологічних наук та медичних методів зу-
мовлена тенденцією до їх дидактичної інтеграції.
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Інтеграція знань поєднує у змісті дисциплін ті взає-
мозв’язки, які об’єктивно діють у природі та пізна-
ються сучасними науками. Інтегративні зв’язки кла-
сифікуються за хронологічною ознакою та за інфор-
маційним критерієм. Інформаційні зв’язки
стимулюють послідовний розвиток та узагальнення
знань студентів на різних етапах навчання, забезпе-
чують синтез знань та навичок, активізують розу-
мову діяльність, забезпечують певний ступінь зас-
воєння знань та вмінь, використання у практичній
діяльності і закріплення у довготривалій пам’яті.
У ході досліджень нами проаналізовано медичну
періодичну літературу з метою виявлення нових ме-
тодів виготовлення лікарських препаратів, основою
яких є фізичні явища і процеси. Одночасно проведе-
но анкетування серед провізорів-інтернів та профе-
сорсько-викладацького складу ЛДНМУ імені Дани-
ла Галицького з метою виявлення інновацій у фар-
мацевтичній науці та техніці.
Біофізика вивчається студентами-фармацевтами
медичних навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акреди-
тації на І курсі у ІІ семестрі. Ця послідовність мето-
дично виправдана, оскільки фундаментальні дисцип-
ліни складають ту основу, на якій базуються знання
та навички спеціаліста-провізора, формуються його
світогляд та логіка мислення. Процес навчання пе-
редбачає застосування набутих знань, здобутих у
першому семестрі при вивченні вищої математики,
а саме обчислювальної техніки при математичній
обробці та аналізі отриманих структур речовин із за-
стосуванням електронної мікроскопії, спектро- та
фотометрії. При виконанні лабораторних робіт акцент
робиться на явищах і процесах, що зумовлюють пев-
ний фізичний чинник та його дію на біологічний об’єкт.
Формуючи навчальну дисципліну, ми враховували
як змістовий, так і методологічний аспекти і обирали
оптимальний варіант, орієнтуючись на фахову спря-
мованість дисципліни. Результатом нашої роботи є
складена програма з біологічної фізики для вищих
медичних закладів освіти України ІІІ–ІV рівнів акре-
дитації для спеціальності “Фармація”, затверджена
МОЗ України від 29 грудня 2009 року. Розробляючи
програму, ми виходили з того, що модульна підго-
товка фахівців повинна інтегрувати найкращі сторо-
ни цільової, індивідуальної диференційованої підготов-
ки провізорів і повинна базуватись на двох складо-
вих: професійності і фундаментальності.
Фундаментальна і професійна спрямованість навчан-
ня біофізики має спиратись на такі основні положення:
1) поєднання глибоких фундаментальних знань біо-
фізики з їх професійною спрямованістю, оскільки всі
сучасні технології та методи дослідження у фармації
базуються на фундаментальних законах біофізики і
їх використанні;
2) фундаментальні знання з біофізики дозволять
провізору знайти і застосувати найбільш ефективні в
сучасних економічних умовах методи аналізу
лікарських препаратів і вибрати кращі з них.
Програма поділена на 2 модулі, які, у свою чергу,
поділяються на 10 змістових модулів, що разом ста-
новить 4,5 кредиту. Змістові модулі мають самостійну,
логічну структуру та зміст. Кожен змістовий модуль
має певне “ядро”, навколо якого структурується весь
зміст. Так, один із змістових модулів “Біологічна дія
фізичних чинників” передбачає ознайомлення з зас-
тосуванням ультразвуку, ЕПР, ЯМР, поверхневого
натягу та фотоелектричних методів для виготовлення
і дослідження лікарських препаратів. Модуль “Мо-
делювання біофізичних процесів” дозволяє студен-
там оволодіти вмінням планування експерименту при
дослідженні якісних і кількісних характеристик
лікарських препаратів.
Крім змісту кожного змістового модуля, підбира-
лись і використовувались спеціальні методи навчан-
ня, а саме інноваційні, інтерактивні, мультимедійні,
інформаційні. Так, інформаційно-ілюстративний ме-
тод навчання забезпечує засвоєння знань на основі
відповідної функції пам’яті. Міцність знань значно
підвищується шляхом проблемного характеру на-
вчання. Проблемність досягається створенням про-
блемних ситуацій, розв’язання яких вимагає інтегра-
тивних зв’язків фундаментальних і фахових знань.
Наприклад, в чому полягає механізм виникнення рен-
тгенівських променів, механізм ультразвукової дії і
чим зумовлений ефект ЕПР і ЯМР при застосуванні
їх для дослідження лікарських препаратів, при аналізі
рентгенограм лікарських речовин. Цю проблемну
ситуацію ми розглядали після виконання циклу лабо-
раторних робіт. Якщо студенти проявляють високу
творчу активність, то можна констатувати, що це
високий рівень проблемності. Навчання вимагає по-
єднання різних методів, а деякі розділи можна вив-
чати традиційним методом.
Однією із важливих складових сучасної професійної
підготовки фармацевтів є самостійне навчання. Адже
у своїй майбутній діяльності провізор повинен само-
стійно орієнтуватись у великих об’ємах нової інфор-
мації, щоб прийняти оптимальне рішення, стосовно
вирішення різних проблемних ситуацій на робочому
місці в аптечній системі, науко-виробничих фармацев-
тичних комплексах. Тут важливу роль відіграє викла-
дач, який організовує і контролює самостійну роботу
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студентів, на яку згідно з програмою виділено 82 го-
дини, майже 50,6 % від годин всієї дисципліни. Час,
відведений на самостійну роботу студента, який ста-
новить близько половини всього академічного креди-
ту, в навчальній та індивідуальній роботі викладача не
враховується, що є певним недоліком.
Систематичність і рівномірність аудиторної та са-
мостійної роботи студентів протягом усього семес-
тру була забезпечена завдяки поточному контролю,
який є основою модульно-рейтингової системи. Кож-
не практичне, лабораторне заняття оцінювалось
відповідно до розроблених на кафедрі біофізики кри-
теріїв оцінювання. За кожен модуль студент при по-
точному навчанні може набрати 120 балів, з них 10
балів у першому модулі і 15 балів у другому модулі
за додаткову творчу роботу (наприклад, участь у
студентських наукових конференціях, олімпіадах).
Максимальна кількість балів, яку може набрати сту-
дент при вивченні біофізики, становить 200 балів, які
конвертуються в чотирибальну шкалу [3].
Висновок. На сучасному етапі розвитку науково-
педагогічного процесу, враховуючи соціальні зміни в
суспільстві, ринкові відносини, підготовка студентів
передбачає формування фахово-професійних знань і
вмінь з ґрунтовною фундаментальною підготовкою і
одночасно креативної особистості, здатної до само-
розвитку і самовдосконалення, для чого і використо-
вуються спеціальні методи і підходи навчання.
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